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SURMHWRFLHQWtILFRWHFQROyJLFR2VDOXQRVGHVWDTXHGD)HLUDVmRFRQWHPSODGRV
com bolsas de IC Jr. para o desenvolvimento de projetos de pesquisa na UFPR, 
mostrando a indissociabilidade entre pesquisa -H[WHQVmReXPHVWtPXORGH
Do}HVSDUDDSRSXODUL]DomRGD&LrQFLDHIDYRUHFHDFRPXQLFDomRHQWUHD
FRPXQLGDGHHVFRODHD8QLYHUVLGDGHFRQWULEXLQGRSDUDDFRQVWUXomRGH
FRQKHFLPHQWRVFLHQWtILFRVHLQWHUDo}HV sociais.
Palavras-Chave: ([SRVLomR'LGiWLFD'LIXVmRH3RSXODUL]DomRGD&LrQFLD
Jovens Cientistas
,1752'8d­2
Observa-se que muitas cidades de pequeno porte, principalmente 
DTXHODVORFDOL]DGDVQRLQWHULRUGR3DUDQiSDVVDPSRUXPDVLJQLILFDWLYDFDUrQFLD
QDViUHDVGHLQRYDomRHGHVHQYROYLPHQWRWHFQROyJLFR7DOFDUrQFLDVHGiHQWUH
RXWUDVUD]}HVSHODIDOWDGHSURILVVLRQDLVGDViUHDVGHHQJHQKDULDVHFLrQFLDV
EiVLFDVFDSD]HVGHHQULTXHFHURPHLRLQGXVWULDOHFLHQWtILFRSDUDRIRUQHFLPento 
GHSURMHWRVGHFUHVFLPHQWRHPFLrQFLDHWHFQRORJLD1HVVHVHQWLGRXPDGDV
RSo}HVpRHVWtPXORGHDo}HVTXHYLVHPjSRSXODUL]DomRHDGLYXOJDomRGD
&LrQFLDHQWUHHVWXGDQWHV
$V)HLUDVGH&LrQFLDVSURPRYHPDSDUWLFLSDomRDWLYDGRVDOXQR s na 
VXDIRUPDomRLQWURGX]LQGRQDVDODGHDXODHQDHVFRODDWLYLGDGHVTXHHQYROYDP
o delineamento de projetos de pesquisa incentivando conhecimentos sobre 
FLrQFLDHVXDVIRUPDVGHSURGXomR$)HLUDGH&LrQFLDH7HFQRORJLDGH3DORWLQD
)(&,7(&pRPDLRUSURMHWRGHH[WHQVmRSURSRVWRSHOR6HWRU3DORWLQDGD8)35
GHDEUDQJrQFLDUHJLRQDOTXHEXVFDLQFHQWLYDUDSURGXomRFLHQWtILFDQDVHVFRODV
DWUDYpVGDDSUHVHQWDomRGHH[SHULPHQWRV
$)HLUDGHVGHDVXDFULDomRHPpILQDQFLDGDSHOR&13TH p
DILOLDGDD)HLUD%UDVLOHLUDGH&LrQFLDVH(QJHQKDULD)(%5$&(HD)HLUDGH
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)HLUD$SDUWLFLSDomRPpGLDGHVGHDSULPHLUDHGLomRpGHSURMHWRVTXH
envolvem em torno de 300 jovens estudantes. Du UDQWHRGLDGHUHDOL]DomRGD
)HLUDD8)35UHFHEHHPVXDVGHSHQGrQFLDVHPPpGLDSHVVRDVSDUD
YLVLWDUHDFRPSDQKDURVWUDEDOKRVDSUHVHQWDGRV$H[SRVLomRGRVWUDEDOKRVQD
)(&,7(&LUiRFRUUHUQRGLDGHRXWXEURGHHPWRGDVDVVDODVGHDXOD
GRVEORFRVGLGiWLFRVGR6HWRU3DORWLQDGD8)35
$1È/,6((',6&866­2
Acredita-se que, muito mais do que promover a aprendizagem dos 
FRQWH~GRVDVDWLYLGDGHVGD)(&,7(&VmRSUiWLFDVSHGDJyJLFDVGHVDILDGRUDV
FRPSDWtYHLVFRPDYLGDHPFRQVWDQWHWUDQVIRUPDomR$HGXFDomRHPFLrQFLDH
tecnologia favorece a interdisciplinaridade e amplia a capacidade comunicativa. 
(PVXDVpWLPDHGLomRD)(&,7(&SRVVXLSDSHOVRFLDOHSULQFLSDOPHQWH
educacional muito importante e se consolida como uma importante oportunidade 
GHLQFHQWLYDUDGHVHQYROWXUDFULDWLYLGDGHHVHQVRGHRUJDQL]DomRFRPR
deVHQYROYLPHQWRGHWUDEDOKRVQDViUHDVGHDEUDQJrQFLDGDIHLUD$)(&,7(&
EXVFDGLVVHPLQDUDSDUWLFLSDomRDWLYDGRVDOXQRVQRVHXSURFHVVRGHIRUPDomR
HSURPRYHUDFXOWXUDFLHQWtILFDGDQGRrQIDVHQDIRUPDomRGRSHTXHQRFLHQWLVWD
estimulando o desenvolviment o de projetos de pesquisa nas escolas com a 
XWLOL]DomRGRPpWRGRFLHQWtILFR
$RUJDQL]DomRGD)HLUDpXPDPDQHLUDGHIDYRUHFHUDFRPXQLFDomR
HQWUHDFRPXQLGDGHHVFRODHD8QLYHUVLGDGHTXHFRQWULEXLSDUDDFRQVWUXomRGH
FRQKHFLPHQWRVFLHQWt ILFRVHLQWHUDo}HVVRFLDLV1mRPHQRVLPSRUWDQWHD
)(&,7(&DEUHRSRUWXQLGDGHVtPSDUHVSDUDTXHDVHTXLSHVGHVWDTXHV
SDUWLFLSHPGHRXWURVHYHQWRVQDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLVFRPRpRFDVRGD)HLUD
GH&LrQFLDV(XUHNDQR3HUXQR/RQGRQ,QWHUQDWLRQDO<RXW h Science Forum 
,QJODWHUUD)HLUD%UDVLOHLUDGH&LrQFLDVH(QJHQKDULD)(%5$&(<RXWK
6FLHQFH0HHWLQJ3RUWXJDOH([SR,QJHQLHUtD&RVWD5LFD
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4 CONSIDER$d®(6),1$,6
2PDLVLPSRUWDQWHQmRpFRPSHWLUPDVH[SRURVWUDEDOKRVHP
espaoRVSDUDDSUHQGHUHHQVLQDU$VDWLYLGDGHVGD)(&,7(&VmRSUiWLFDV
SHGDJyJLFDVGHVDILDGRUDVFRPSDWtYHLVFRPDYLGDHPFRQVWDQWHV
WUDQVIRUPDo}HV$)(&,7(&MiFRQWULEXLXSDUDXPDHGXFDomRPDLVVLJQLILFDWLYD
SURPRYHQGRDDSUHQGL]DJHPGRVFRQWH~GRVHYDORUL]D ndo a sincronia entre a 
WHRULDHDSUiWLFD7DPEpPLQFHQWLYRXRLQWHUHVVHSHORVFXUVRVGR6HWRU3DORWLQD
HSHODFDUUHLUDFLHQWtILFDSRUSDUWHGRVDOXQRVFRQWHPSODGRVFRPDVEROVDVGH
LQLFLDomRFLHQWtILFDM~QLRU
5()(5Ç1&,$6
DORNFELD, C.B.; MALTONI, K.L. $)HLUDGH&LrQFLDVFRPRDX[tOLRSDUDD
IRUPDomRLQLFLDOGHSURIHVVRUHVGHFLrQFLDVHELRORJLD. Revista Brasileira de 
(GXFDomRYQ
